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Mayang Ananda Agoestin, NRP. 1423016072, Motif Followers dalam 
Mengakses @collegemenfess di Media Sosial Twitter. 
Penelitian ini berfokus mengenai motif followers dalam mengakses 
@collegemenfess di media sosial Twitter. Akun @collegemenfess adalah 
sebuah autobase yang berasal dari kata “Automatic” dan “Fanbase” yang 
berfungsi sebagai wadah bagi followernya untuk mengirim curhatan atau 
topik secara anonim lewat DM (direct messages). Akun @collegemenfess 
memiliki tema tentang perkuliahan. Dalam teori uses and gratification 
membahas bagaimana khalayak menjadi aktif dalam memilih media massa 
yang ingin dikonsumsi. Khalayak juga dalam mengonsumsi media pasti ada 
motif-motif yang mendasarinya. Motif tersebut menurut Whiting & William 
terdapat 10 indikator yaitu: interaksi sosial, pencarian informasi, untuk 
mengisi waktu, sebagai hiburan, untuk relaksasi, untuk mengekspresikan 
pendapat, perangkat untuk berkomunikasi, perangkat yang menyenangkan, 
saling membagikan informasi, dan pengetahuan tentang orang lain. Jenis 
penelitian yang dilakukan adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif 
dan menggunakan metode online survey (E-survey). Hasil dari penelitian ini 
ditemukan bahwa motif followers dalam mengakses @collegemenfess di 
media sosial Twitter adalah tinggi. Motif tertinggi yang dimiliki terletak 
pada motif interaksi sosial. Sedangkan motif terendahnya ada pada motif 
relaksasi. 
 
Kata kunci: Motif, uses and gratification, Twitter, autobase, 





Mayang Ananda Agoestin, NRP. 1423016072, Followers Motives in 
Accessing @collegemenfess on Social Media Twitter.  
This research focuses on followers motives in accessing 
@collegemenfess on social media Twitter. The @collegemenfess account is 
an autobase derived from the words “Automatic” and “Fanbase” which 
serves as a forum for followers to send messages or topics anonymously via 
DM (direct messages). On @collegemenfess account has a theme about 
college. In the theory of uses and gratification discussed how audiences 
become active in choosing the mass media to be consumed in. The 
audiences also in consuming media must have underlying motives, 
according to Whiting & William, there are 10 indicators, namely: social 
interaction, information seeking, pass time, entertainment, relaxation, 
expression of opinions, communicatory utility, convenience utility, 
information sharing, knowledge about others. This type of researchis 
descriptive with a quantitative approach and uses online survey (E-survey) 
methods. The results of this study found that the motives of followers in 
accessing @collegemenfess on social media Twitter is high. The highest 
motives is owned by social interaction motive. Meanwhile, the lowest 
motive is the relaxation motive. 
 
Kata kunci: Motives, uses and gratification, Twitter, autobase, 
@collegemenfess, online survey 
